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 ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
 
ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 
1) Название «Латинская Америка» произошло от латинской основы романских языков, на 
которых говорит большая часть населения региона. Оно отражает влияние культуры и 
обычаев латинских (романских) народов Иберийского полуострова – испанцев 
и……………., колонизовавших эту часть Америки и затем составивших важнейший 
компонент сформировавшихся здесь наций.(португальцев) 
 
3) Педро I называл…..«Раком, который разъедает Бразилию». (рабство) 
 
ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ: 
4 Режим личной власти диктаторов в ряде стран Латинской Америки, установленный 




СООТНЕСИТЕ ДАТЫ И ИХ СОБЫТИЯ: 
5 1. 1955 г.  г 
2. 1959 г.   а 
3. 1943 г.  б 
4. 1973 г.  в 
А. В ………г. после взятия повстанцами столицы Гаваны премьер-министром и 
главнокомандующим стал Ф. Кастро. 
Б. Перон захватил власть в результате переворота в……. 
В. Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте совершил военный переворот в Чили в………… 
Г.  Перон был свергнут в результате военного переворота. 
 
6/ 1. Президент Бразилии в 1930—1945 и 1951—1954 гг. 
2. Диктатор Парагвая, он находился у власти с 1954-ого по 1989-й гг. 
3. Диктатор («президент де факто») Аргентины с 1976 по 1981 гг. 
4. Бессменный президент Гаити с 1957 года до самой своей смерти. 
А. Франсуа Дювалье   4 
Б. Жетулиу Варгас  1 
В. Хорхе Видела 3 
Г. Альфредо Стресснер 2 
 
 
 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА: 
 





















 Г.Индеизм  
 
 












10 Страны Латинской Америки освободились от колониальной зависимости 
1. в начале XIX в.; 
2. в середине XIX в.; 
3. в конце XIX в. 
 
 







12 Панамериканизм - это политическая доктрина, в основу которой положена идея 
общности исторической судьбы, экономики и культуры 
1. США и Бразилии; 
2. США и других стран Американского континента; 
3. США и Мексики; 
4. Латинской Америки и Англии. 
 
 









 Г.Колумбия  
 
 








15 Кому принадлежат эти слова: «Моей кровью, моей честью, и Богом, я сделаю 
Бразилию свободной». «Настал час! Независимость или Смерть! Мы отделены от 
Португалии»: 
а) Жозе Бонифицио ди Андрада и Силва 
б) Педро I 
в) Моро 
г) Томасу Кокрейну 
 
 
16 Мексиканская революция …………. гг. стала символом грядущих перемен в 
Латинской Америке: 
а) 1910—1917 гг.; 
б) 1920—1930 гг.; 
в) 1900—1905 гг.; 
г) 1915—1917 гг.; 
 
 17 Определите национальных героев Мексики, участников мексиканской революции 1910 
– 1917 гг.? 
1.  Э. Сапата; 
2.  М. Примо де Ривера; 
3.  С. Альенде; 
4.  П. Вилья. 
Ответы: a), d). 
18 Кто из политических деятелей Латинской Америки является автором концепции 
«хустилиализма»: 
1.  Карлос Антонио Лопес; 
2.  Агустин Педро Хусто Ролон; 
3.  Хуан Доминго Перон де ла Соса; 
4.  Педру Алварешем Кабралом. 
Ответы: c). 
 







20 «За последние годы мне редко доводилось читать книгу, 
которая так  глубоко бы меня взволновала». Западногерманский писатель Генрих 
Бёлль. НАЗОВИТЕ АВТОРА КНИГИ «Вскрытые вены Латинской Америки»: 
а) Эдуардо Галеано; 
б) Педро Родригес; 
в) Хуан Коба; 




21  40–50-е годы 20 века в истории Латинской Америки в       экономическом плане 
характеризовались: 
а) быстрым социальным ростом; 
б) быстрым ростом местной промышленности; 
в) быстрым развитием торговли; 
г) быстрым ростом с/х. 
 
22 Из-за национализации аграрной компании «Юнайтед фрут» (США), которая находилась 






 23 Опыт и идеи перонизма, во многом перекликавшиеся с идеями корпоративного 
государства……………, сохраняют популярность и в Аргентине, и в других странах 
Южной Америки: 
а) в СССР; 
б) фашистского режима Б. Муссолини в Италии; 
в) фашистского режима А. Гитлера в Германии; 
г) в США. 
 
24 Известна роль ЦРУ в организации военных переворотов в Бразилии в 1964 г. и в Чили в 
1973 г. Переворот в Чили, приведший к власти …………….., был наиболее кровавым в 
послевоенной истории латиноамериканских стран: 
а) С. Альенде; 
б) Сантьяго; 
в) А. Пиночета; 
г) Сальвадора. 
 
25 В 1980—1990-е гг. в развитии латиноамериканских стран начался новый этап.  






26  Ликвидация В 1989–1991 гг. социалистических режимов в Восточной и Центральной 
Европе, распад Советского Союза и приход к власти в России новых сил (1991) положили 
конец тесному экономическому, политическому и военному сотрудничеству ……………. 








27 При президенте Биньоне после военного конфликта с Великобританией из-за 
………………островов возобновилось и теперь получило дальнейшее развитие деятельное 
участие Аргентины в Движении неприсоединения: 





28 26 марта 1991 г. президенты Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая подписали в 
Асунсьоне соглашение о создании Общего рынка Юга Америки ……………. в составе 4 
стран: 





29 .Про какого деятеля идет речь в данном  фрагменте: 
”... происходил из знатной креольской семьи. Рано лишившись родителей, он был 
отправлен в Европу для получения образования. Годы, проведенные им в Европе, совпали 
с бурными событиями, связанными с приходом к власти Наполеона Бонапарта. ” 
а. Бартоломео Масо Маркес 
                                   б. Хосе Мигель Гомес  
                                   в. Карлос Мануэль де Сеспедес 
                                   г. Симон Боливар 
 
 
30 Кто такие метисы ? (потомки от смешанных браков европеоидов и индейцев) . 
31  Кого из следующих   исторических личностей называют   «отцом парагвайской 
нации»? 
 
Варианты  ответов:    а. Фульхенсио дель Торреса                         
                                     б.  Педро Хуан Кабальеро 
                                     в.  
 
                    
                                     г.  Хосе Гаспара Родригеса де Франсия  
 
